


































































































馬禮遜 1822 × × ×
衛三畏 1844 × × ×
麥都思 1847～48 × × ×
馬禮遜 1865 × × ×
羅存德 1866～69 × 以諸事不樂者 ×
盧公明 1872 × × ×
鄺其照 1899 × × ×














































































































































































































































悲観する 悲観的 悲観論 悲観主義 悲観








































（ 1 ）  羅竹風『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社　一九八六）第一〇一七七頁。
     『漢語大詞典』の記述を引用する時に、中国の簡体字を日本の漢字に書き直す。「饒」「們」
のように現代日本語で使わない漢字を異体字で示す。以下同様。
（ 2 ）  本論文では JapanKnowledge に収録された『日本国語大辞典第二版』（小学館　二〇〇二）
を利用する。
（ 3 ）  五種の観法のこと。（真観、清浄観、広大智慧観、悲観、慈観のこと）
（ 4 ）  中国佛教文化研究所『俗語佛源』（天津人民出版社　二〇〇八）第二〇三頁。
（ 5 ）  高名凱，劉正埮『漢語外来語詞典』（上海辞書出版社　一九八四）第二十八頁。
（ 6 ）  黄河清『近現代辞源』（上海辞書出版社　二〇一〇）第三十四頁。
（ 7 ）  沈国威『新爾雅　附解題．索引』（上海辞書出版社　二〇一一）第三頁。
（ 8 ） 『近現代辞源』（二〇一〇）では梁啓超が一九〇四年に書いたものとされるが、本当は一九
〇三年に書いたものである。








      賀陽『現代漢語欧化語法現象研究』（商務印書館　二〇〇八）第一六九頁。
（14）  稲垣智恵「近代日中における接尾辞「的」の受容」（『東アジア文化交渉研究』二〇一〇年
第三号）第二九二頁。
（15）  稲垣智恵「近代日中における接尾辞「的」の受容」（『東アジア文化交渉研究』二〇一〇年
第三号）第二九八頁。
（16）  賀陽『現代漢語欧化語法現象研究』（商務印書館　二〇〇八）第一六九頁～第一七四頁。
“de” 在書面上的分化
（17）  陳力衛「漢語欧化過程中的日語因素」（『文匯報』二〇一八年一月五日第 W03版）文匯学人．
専題
（こしんしょう　西安理工大学　人文与外国語学院　日本語学科）
